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ABSTRAK 
PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN DISCOVERY LEARNING PADA 
MATERI MUBTADA KHABAR KELAS VII MTs AL-MUSYAWARAH LEMBANG 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang dialami siswa dalam mempelajari 
materi mubtada khabar yang dalam pelaksanaannya sulit untuk dipahami siswa. Dalam situasi 
ini mengakibatkan siswa cenderung lebih pasif dalam kegiatan belajar mengajar. Akan tetapi, 
kondisi berbeda di MTs Al-Musyawarah Lembang, dimana siswa sangat antusias terhadap 
materi mubtada khabar, dikarenakan adanya upaya guru dengan menerapkan model 
pembelajaran discovery learning. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan model 
pembelajaran discovery learning pada materi mubtada khabar kelas VII MTs Al-Musyawarah 
Lembang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan 
pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian: persiapan pembelajaran pada materi 
mubtada khabar dalam menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan silabus 
kurikulum 2013, proses pembelajaran dalam menggunakan model pembelajaran discovery 
learning siswa dapat fokus selama pembelajaran berlangsung, sehingga siswa dapat 
mengaplikasikan materi dengan cukup baik, evaluasi pembelajaran dalam menggunakan model 
pembelajaran discovery learning dengan teknik penilaian.  
Kata Kunci: Model pembelajaran discovery learning, Mubtada khabar. 
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ABSTRACT 
USE LEARNING MODELS DISCOVERY LEARNING ON MATERIAL MATTER 
MUBTADA KHABAR ON 7TH GRADE STUDENTS OF MTs AL-MUSYAWARAH 
LEMBANG 
This research is motived by the problem that students have been studying mubtada khabar 
material which in doing so is hard for students to understand. In this situation result in students 
being more passive in learning to teach activities. However, the different conditions in the MTs 
Al-Musyawarah Lembang, where students are particularly enthusiastic about mubtada khabar 
material, due to the teachers efforts to implement the learning models discovery learning. The 
goal of this study is to analyze the discovery of learning on mubtada khabar material in the 
7th-grade of MTs Al-Musyawarah Lembang. The method used in this study is descriptive 
method with qualitative approach. Based on the results of the research: planning to see how to 
mubtada khabar matter was to use the discovery learning model to the syllabus by the 2013 
curriculum, the learning process in using the discovery learning model is students can focus 
during learning, so that students can apply the material pretty well, the learning evaluation 
using the the discovery learning model with an assessment techniques. 
Keywords: Discovery learning models, Mubtada khabar. 
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 ملخص
للفصل املبتدأ والخبر في مادة  discovery learning استخدام نموذج تعليم االكتشاف
 السابع باملدرسة الثانوية املشاورة ليمبانغ
التالميذ ا ال يفهمه التي والخبر على التالميذ في مادة املبتدأيمهد هذا البحث بوجود الصعوبة 
م والتعلفي هذه الحالة يميلون إلى أن يكونوا أكثر س. أدائهاجيدا فى 
ّ
مع  .يملبية في أنشطة التعل
دا ، حيث كان الطالب متحمسين جليمبانغ تالف باملدرسة الثانوية املشاورةذلك، كان هناك اخ
discovery م بتطبيق نموذج تعليم االكتشافت املعلالخبر، وذلك بأّن محاوال و  املبتدأمادة  على
learning . راملبتدأ والخب وصف نموذج تعليم االكتشاف وتحليله فى مادةأهداف البحث هو 
بمدخل  ةفيوص أما املنهج املستخدم في هذا البحث طريقةليمبانغ.  باملدرسة الثانوية املشاورة
خدام نموذج الخبر في استفى مادة املبتدأ و  تعليم م تخطيطااستخد. بناء على نتائج البحث: نوعي
خدام نموذج تعليم في است تعليم عملية. ٩٠٥٢ هنهاجبامل دراس ي مقرر بناء على  تعليم االكتشاف
م قادر على أن كون التالميذ االكتشاف
ّ
املادة  ، حتى يستطيعوا تطبيقراكزين أثناء عملية التعل
 . بتقنيات التقويمتخدام نموذج تعليم االكتشاف في استعليم  كان تقويم ا.جيد
 .الخبراملبتدأ و , تعليم االكتشافنموذج ئيسية: الكلمات الر 
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